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Reka cipta & inovasi dalam perspektif kreativiti 
 
Sinopsis: 
 
Reka Cipta & Inovasi dalam Perspektif Kreativiti ialah sebuah karya yang memaparkan mauduk reka 
cipta daripada perspektif ilmiah. Buku ini memerihalkan konsep, teori dan praktis kreativiti, iaitu dalam 
konteks penjana idea, reka cipta dan penghasilan produk kreatif. Setakat ini tiada buku yang 
seumpamanya di pasaran memerihalkan tentang tema yang berkaitan tentang konsep, teori, teknik berfikir 
kreatif dan fungsi pemikiran kreatif. Ini berlaku kerana disiplin kreativiti masih baru dalam kalangan 
masyarakat di Malaysia. Walaupun kreativiti itu sendiri telah lama digunakan dalam kehidupan seharian; 
namun ia masih belum dihadam secara ilmiah. Buku ini mengandungi enam bab dan setiap satu 
daripadanya digarap bertali-temati di antara satu sama lain. Bab 1 (Kreativiti dan Reka Cipta); Bab 2 
(Perkembangan Reka Cipta); Bab 3 (Pereka Cipta dan Reka Cipta); Bab 4 (Reka Cipta Pada Era Inovasi); 
Bab 5 (Hadiah Nobel dan Kreativiti Saintifik) dan; Bab 6 (Negara Kreatif dan Inovatif). 
